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: ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تبنً الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة للتوجه 
بالسوق والتوجه بالتعلم، والكشف عن طبٌعة العلاقة واتجاهها بٌن كل من التوجه بالسوق والتوجه 
بالتعلم وتحقٌق المرونة الإنتاجٌة فً تلك الشركات، إضافة إلى تحدٌد ما إذا كان التفاعل بٌن التوجه 
ولتحقٌق أهداف الدراسة قام الباحثان بتصمٌم . بالسوق والتوجه بالتعلم ٌإثر على المرونة الإنتاجٌة
موظف وموظفة من الإدارة العلٌا  )132(استبٌان كؤداة للدراسة تم توزٌعه على عٌنة الدراسة البالغة 
تعمل الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة على تبنً : وقد أظهرت النتائج. بالشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة
وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائٌة موجبة لتبنً . التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم بدرجة كبٌرة
وجود أثر معنوي ذو دلالة . التوجه بالسوق على المرونة الإنتاجٌة فً الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة
. إحصائٌة موجبة لتبنً التوجه بالتعلم على المرونة الإنتاجٌة فً الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة
كشفت نتائج الدراسة عن وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائٌة موجبة للتفاعل بٌن التوجه بالسوق 
ضرورة القٌام بدراسات دورٌة للتعرف : وقد أوصت الدراسة. والتوجه بالتعلم على المرونة الإنتاجٌة
التؤكٌد على أهمٌة . على التغٌرات والتطورات فً بٌئة الصناعة الفلسطٌنٌة، والعمل على مواكبتها
تبنً التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم معا،ً لما لها من أثر واضح فً تطوٌر المرونة الإنتاجٌة مما 
ٌنعكس اٌجابا ًعلى الشركات من حٌث تحقٌق الربحٌة والمحافظة على الحصة السوقٌة والعمل على 
. زٌادتها
. التوجه الاستراتٌجً، الأداء، الأداء التشغٌلً، الشركات الصناعٌة: الكلمات المفتاحٌة
  
Abstract: 
This study aimed to identify the extent of adopting market  and learning 
orientation in Palestinian industrial companies, and reveal the nature of 
relationship and direction between each of  market and learning orientation  and 
Production Flexibility in those companies, In addition to determine whether the 
interaction between market orientation and learning orientation affect Production 
Flexibility. To achieve study objectives, the researcher designed a questionnaire 
as a study tool, was distributed on sample of (231) employee selected from the 
senior management in Palestinian industrial companies. The results shows: 
Palestinian industrial companies are working on adopting  market and learning 
orientation significantly. There is a positive impact with a statistical significance 
for adopting market orientation on Production Flexibility in Palestinian industrial 
companies. There is a positive impact with a statistical significance for adopting 
learning orientation on Production Flexibility in Palestinian industrial companies. 
Results revealed a positive impact with a statistical significance for the interaction 
between market and learning orientation on Production Flexibility. The Main 
recommendations: Needing to do periodic studies to identify the changes and 
developments in the Palestinian industry environment, and working to keep up 
with those changes. Emphasize the importance of adopting market and learning 
orientation together, because of their obvious effect in Production Flexibility, 
Which will reflect positively on the companies by profitability and maintaining  
market share and to increase it. 
Key words: strategic orientation, performance, operational performance, 
industrial companies. 
 
 
 
 
ةمدقم :
 ثٌح ،تاعمتجملا فلتخم ًف ةوجرملا ةٌداصتقلاا ةٌمنتلا قٌقحتل ًاٌسٌئر ًافده ًعانصلا عاطقلا رٌوطت دعٌ
 تاعاطق ًقاب عم ًاٌسٌئر ًارود بعلٌ ثٌح ،ةلود يلأ ةٌجاتنلإا تاعاطقلا مهأ نم ًعانصلا عاطقلا ربتعٌ
 يداصتقلاا للاقتسلاا قٌقحتو ،ةلماعلا يدٌلأا لٌغشتو ،ًلحملا جتانلا ةداٌز ًف جاتنلإا( عاطقلا عقاو
 ،نٌطسلف ًف ًعانصلا2014) . هتبسن ام ًعانصلا عاطقلا ًف نٌلماعلا لثمٌو(17%)  يدٌلاا ًلامجإ نم
 ةٌنٌطسلفلا ةلماعلا( ،ةٌنٌطسلفلا تاعانصلل ماعلا داحتلاا2016 .)
 ًف ًاصوصخو ةٌرشبلا ةاٌحلا بناوج فلتخم ىلع ترثأ ةعراستمو ةٌرذج تارٌغت موٌلا ملاع دهشٌو امك
 ًف لثمتت ةدٌدج تاٌدحت اهٌلع تضرفو تامظنملا لبقتسم ىلع تارٌغتلا هذه ترثأ ثٌح ،لامعلأا لاجم
سعً تلك المنظمات للتؤقلم مع كل ما هو جدٌد من أفكار وتوجهات استراتٌجٌة حدٌثة تكسب المنظمة صفة 
. الحداثة والتطور والتمتع بالمٌزة التنافسٌة التً تمٌزها عن غٌرها من المنظمات التً تإدي العمل نفسه
 inboD(وٌعتبر التوجه بالسوق بؤنه ثقافة تإثر على سلوكٌات وأداء الأفراد وتوجههم نحو تحقٌق الأهداف 
وٌعرف على أنه ثقافة تعنً وضع العمٌل فً مركز الاهتمام وتسخٌر كافة إدارات . )0002 ,namfuL &
المنظمة للعمل لمقابلة متطلباته وتوقعاته مع العمل على تحقٌق الأرباح والالتزام بالسلوكٌات المطلوبة 
لإنجاز الأعمال وتحقٌق الاستجابة للمعلومات الاستخبارٌة والعمل على نشرها وتبادلها فً كافة أرجاء 
كما وٌلعب التوجه بالتعلم دورا ًجوهرٌا ًفً تنمٌة وتطوٌر المنظمات . )3002 ,karegnaL(المنظمة 
حٌث تكمن أهمٌته فً أنه ٌعزز من قدرات المنظمة على الاستجابة للتغٌرات الحاصلة فً بٌئة عملها 
حٌث ٌعرف بؤنه عبارة عن العملٌات التً تسعى المنظمات من خلالها إلى تحسٌن . )8002 ,nollaT(
قدراتها الكلٌة وتطوٌر ذاتها، وتفعٌل علاقاتها مع بٌئتها والتكٌف مع ظروفها ومتغٌراتها الداخلٌة 
والخارجٌة، وتعبئة العاملٌن فٌها لٌكونوا وكلاء لمتابعة واكتساب المعرفة وتوظٌفها لأغراض التطوٌر 
). 8002 ,gnaW(والتمٌٌز 
ومن ناحٌة أخرى تعتبر المرونة الإنتاجٌة أهم الدعائم الأساسٌة لاستراتٌجٌة التصنٌع الحدٌثة، حٌث أنه فً 
بٌئة التصنٌع المتقدمة لا تقل أهمٌة سرعة التسلٌم عن أهمٌة الجودة فً كسب الزبائن الجدد أو الاحتفاظ 
). 0002حسٌن، (بالزبائن الحالٌٌن لذا ٌسعى الكثٌر من المصنعٌن باتجاه تحقٌق المرونة الإنتاجٌة 
ومن جانب آخر، وبمراجعة أدبٌات الدراسة فان عدد قلٌل من الدراسات تناول دراسة التؤثٌر المباشر 
إلى أن  )0002 llerreF & sakuL(للتوجه بالسوق على الأداء، فقد أشارت دراسة ولقد أشارت دراسة 
التً أشارت إلى  )4002 ,.la te ,lidrE(ودراسة . الإبداع والابتكار فً المنتج ٌتغٌر مع التوجه بالسوق
ان التوجه بالسوق ٌعمل على تطوٌر أداء الشركات وٌسهم فً التفوق على المنافسٌن، ولكن لم تعمل أي من 
كذلك . على دراسة الأثر المباشر للتوجه بالسوق على المرونة الإنتاجٌة- فً حدود علم الباحثان–الدراسات 
 ,enotnalaC(وجود ندرة فً الدراسات التً تناولت أثر التوجه بالتعلم على الأداء، فقد وضحت دراسة 
والتً وضحت دور التوجه بالتعلم فً تحسٌن الأداء ولكن  )2102 ,kkabyN(ودراسة  )2002 ,.la te
فً –أي من الدراسات لم تتناول أثر التوجه بالتعلم على المرونة الإنتاجٌة، ولكن لم تعمل أي من الدراسات 
إلا وأنه على الرغم من . على دراسة الأثر المباشر للتوجه بالتعلم على المرونة الإنتاجٌة- حدود علم الباحثان
) 9002الدلٌمً، ( وجود أهمٌة للتفاعل بٌن التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم والذي أشارت إلٌه دراسة
التً أشارت إلى وجود علاقة تفاعلٌة بٌن التوجه بالتعلم والتوجه بالسوق تإثر  )4102العطوي، (ودراسة 
والتً بٌنت التؤثٌر غٌر المباشر للمنظمات  )rekaB & alukniS, 2002(على الأداء، وكذلك دراسة 
إلا أن أي من الدراسات لم تتناول الأثر ، المتوجهة نحو التعلم على تحسٌن جودة سلوكٌات توجهها بالسوق
التفاعلً للتوجه بالسوق والتوجه بالتعلم على المرونة الإنتاجٌة وفً قطاع الشركات الصناعٌة على وجه 
الخصوص، وبناًء على ما تقدم، فإن الدراسة الحالٌة تعتبر واحدة من الدراسات النادرة التً تهدف الى ردم 
ما دور التفاعل بٌن التوجه بالسوق والتوجه "الفجوات البحثٌة وذلك بالإجابة على السإال الرئٌس التالً 
 ".بالتعلم فً تحسٌن المرونة الإنتاجٌة فً الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة
وانسجاما ًمع أسئلة الدراسة فإن الدراسة الحالٌة تسعى إلى تحقٌق مجموعة من الأهداف والمتمثلة فً 
توضٌح مدى تبنً إدارات الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة للتوجه بالسوق والتوجه بالتعلم، والتعرف على 
مستوى إدراك الإدارة العلٌا فً الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة لتحقٌق المرونة الإنتاجٌة، وكذلك الكشف عن 
طبٌعة العلاقة واتجاهها بٌن تبنً التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم فً الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة، 
بالإضافة إلى تحدٌد ما إذا كان التفاعل بٌن التجه بالسوق والتوجه بالتعلم ٌإثر على المرونة الإنتاجٌة فً 
مفهوم (وفً سبٌل تحقٌق تلك الأهداف جاءت هذه الدراسة على النحو التالً . الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة
التوجه بالسوق، مفهوم التوجه بالتعلم، مفهوم المرونة الإنتاجٌة، نموذج الدراسة وتطوٌر الفرضٌات، منهجٌة 
 )الدراسة، الإجراءات الإحصائٌة، مناقشة النتائج، محددات الدراسة، الدراسات المستقبلٌة
 
الإطار النظري 
 نظرا ًلسرعة نمو الاسواق واشتداد المنافسة وتسارع وتٌرة التقدم التكنولوجً :مفهوم التوجه بالسوق
والابتكار، أصبح دور التسوٌق لا ٌقتصر فقط على استغلال السوق القائمة من خلال تقنٌات التسوٌق، بل 
امتد الى البحث عن منافذ أخرى كتطوٌر منتج أو توسٌع منتجات الشركة والبحث عن أسواق جدٌدة ومٌزة 
تنافسٌة مستدامة وتصمٌم استراتٌجٌات تسوٌقٌة ملائمة، فمن هذا المنطلق نبعت ضرورة إدراج البعد 
جزء من التفكٌر "وٌعرف التوجه بالسوق على أنه . )9002سعٌدانً، (الاستراتٌجً فً التوجه نحو السوق 
الاستراتٌجً للمنظمة، ٌبنى علٌه الأسلوب الإداري الذي تتبعه المنظمات بهدف التفوق على المنافسٌن فً 
تحقٌق رضا العملاء والحصول على حصة سوقٌة افضل وزٌادة الارباح، وتحقٌق المبٌعات على المدى 
).  3102مٌا وآخرون، (" الطوٌل
ولقد قسم التوجه بالسوق إلى قسمٌن رئٌسٌٌن أحدهما توجها ًثقافٌا ًوالآخر توجها ًسلوكٌا ًبٌن العاملٌن لجعل 
تعتبر ثقافة : التوجه الثقافً بالسوق/ أولاً . )4002الامام، (العملاء فً مركز اهتمام عملٌات المنظمة 
المنظمة من الموارد المهمة التً لا بد من استثمارها لتحقٌق مركز تنافسً متقدم، حٌث ٌعتبر التوجه 
بالسوق بمثابة معرفة تنظٌمٌة قائمة على الفكر التسوٌقً الحدٌث وبالتالً ثقافة تنظٌمٌة قائمة على الفكر 
التسوٌقً الحدٌث وبالتالً ثقافة تنظٌمٌة قائمة على الابتكار والتجدٌد لمواجهة التغٌرات المتسارعة، 
والأزمات فً عالم الأعمال، وبالتالً فإن نوع الثقافة التنظٌمٌة السائدة وشكلها فً المنظمات الصناعٌة 
التوجه / ثانٌاً . )3102مٌا وآخرون، (سٌحكم على تطبٌق التوجه بالسوق لدٌها اما بالنجاح أو بالفشل 
إن التوجه بالسوق كمفهوم سلوكً ٌتكون من ثلاثة أبعاد رئٌسة هً جمع معلومات السوق : السلوكً بالسوق
 ,rebaB & yayhdapU(وتطوٌر استراتٌجٌة التوجه نحو السوق وتنفٌذ استراتٌجٌة التوجه نحو السوق 
). 3102
 
 بدأت مفاهٌم التعلم خلال العقدٌن الثامن والتاسع من القرن العشرٌن تتجه نحو :مفهوم التوجه بالتعلم
حٌث لوحظ أن التعلم ٌمثل عملٌة اكتساب . الإشارة إلى استخدام المعرفة فً الوصول إلى نجاحات مستقبلٌة
وذلك من خلال تفاعلاتهم مع البٌئة بهدف زٌادة قدراتهم , المعلومات ومعالجتها من قبل أعضاء المنظمة
 ,namhgreB(ولقد أشار برغمان . )1102 ,etogrA(على فهم الواقع ومعرفة نتائج تصرفاتهم 
بؤن أهمٌة التوجه بالتعلم تكمن فً أنه ٌعمل على زٌادة فاعلٌة القدرات الدٌنامٌكٌة للمنظمة، ومن ثم  )6002
إلى أن أهمٌة  )8002 ,nollaT(وٌضٌف تالون . القدرة على زٌادة مبادرات الإبداع الاستراتٌجً فٌها
التعلم الاستراتٌجً تكمن فً أنه ٌعزز من قدرات المنظمة على الاستجابة للتغٌرات الحاصلة فً بٌئة عملها 
بؤنه ٌعد أرضٌة تقدم رإى حول كٌفٌة قٌام المنظمة  )1002 ,.la te ,samohT(وفً إطار ذلك ٌرى 
.  باكتساب وتوزٌع وتفعٌل المعرفة وتولٌد مٌزة تنافسٌة مستدامة
ومن ناحٌة أخرى ٌجب أن ٌكون التعلم داخل المنظمة ٌساوي أو ٌفوق التغٌٌر خارج المنظمة، وإلا فإن 
إذ أنه فً ظل هذا العصر الذي ٌتسم بالتغٌٌر السرٌع ستنتهً حٌاة . المنظمة لن تستطٌع الاستمرار والنمو
المنظمات العاجزة عن التكٌف مع المشكلات بعد وقت قصٌر، ولا ٌمكن تحقٌق هذا التكٌف إلا بالتعلم، 
وستحتاج هذه المنظمات إلى إعادة تحوٌل نفسها بشكل مستمر لتصبح منظمات متعلمة، ولتصبح أٌضا ًأماكن 
وقد . )0002 ,tdrauqraM & tdnawhS(ٌشترك فٌها الأفراد والجماعات بعملٌات تعلٌمٌة مستمرة 
مجموعة من المبررات الرئٌسٌة للتوجه بالتعلم  )2002 ,alukniS & rekaB(أوجز باكر وسنكولا 
والمتمثلة فً التحول فً الأهمٌة النسبٌة لعوامل الإنتاج من رأس المال المادي إلى رأس المال الفكري، 
ارتفاع حدة المنافسة فً بٌئة الأعمال الدولٌة وسرعة التغٌٌر فً البٌئة المحٌطة، التطور الفكري فً وصف 
. المعرفة كمصدر أساسً لتحقٌق المٌزة التنافسٌة، التطورات التقنٌة الهائلة
 
 فً ظل نظم التصنٌع الحدٌثة فإن أهم الدعائم الاساسٌة لاستراتٌجٌة التصنٌع :مفهوم المرونة الإنتاجٌة
الحدٌثة هو مرونة الإنتاج، حٌث ٌقصد بالمرونة هو القدرة على سرعة تغٌٌر تشكٌل المنتجات وتقلٌل زمن 
الإنتاج وعادة ترتبط المرونة بسرعة الاستجابة لاحتٌاجات العملاء، وتتوقف مرونة الإنتاج بالمنشؤة على 
كما وتعتبر المرونة الإنتاجٌة واحدة من أهم . )1002أبو خشبة، (أداء نشاط هندسة الإنتاج بدرجة كبٌرة 
الخصائص التً تمٌز المنظمات فً البٌئات الصناعٌة المتقدمة والتً تتضمن قدرة المنظمة على سرعة 
الاستجابة إلى طلبات الزبائن، كما أن تحقٌق المرونة الإنتاجٌة ٌتوقف على مجموعة من العوامل تشمل 
الفترة الزمنٌة لدورة التسلٌم، والنواحً الهندسٌة للمنتج، قدرة الشركة على الابتكار والتجدٌد، وحتى ٌمكن 
الحكم على نجاح الشركة فً تحقٌق المرونة الإنتاجٌة فإنه ٌمكن من خلال صٌاغة المقاٌٌس الفرعٌة لهذه 
محمود، (العوامل وٌمكن أن ٌتوافر دلٌل على مدى تمتع الشركة بمٌزة تنافسٌة فً تحقٌق المرونة الإنتاجٌة 
: ، وٌمكن عرضها كالآتً)0002
وتمثل مقاٌٌس أداء التسلٌم فً ظل التطورات التكنولوجٌة : العوامل المتعلقة بالفترة الزمنٌة لدورة التسلٌم. أ
الحدٌثة أهمٌة بالغة بالنسبة للعمٌل حٌث أن تسلٌمه المنتج أو الخدمة بدرجة عالٌة من الجودة وفً أسرع 
أبو خشبة، (وقت ممكن تعتبر من الدعائم الأساسٌة فً تقٌٌم أداء المنشآت فً ظل نظم التصنٌع الحدٌثة 
بؤن وجود البعد التنافسً للفترة الزمنٌة لدورة التسلٌم ٌحقق مٌزة  )1102(وٌضٌف الجنابً . )1002
التكلفة لأن إعادة تصمٌم العملٌات والأنشطة لغرض تحقٌق السرعة فً الاستجابة لطلبات الزبائن وتقلٌص 
وقت الانتظار ووقت التطوٌر ستإدي إلى الوصول إلى تكالٌف أقل، كما أن الحصول على تلك المٌزة 
التنافسٌة ٌتطلب من المنظمة الحركة السرٌعة والتكٌف السرٌع وذلك من خلال تبنً ثلاث مهمات وهً 
.  )سرعة التعلم، والتسلٌم فً الوقت المحدد، وسرعة التطوٌر(
إن مقدرة الشركة على تحقٌق المرونة الإنتاجٌة من خلال : العوامل المتعلقة بالنواحً الهندسٌة للمنتج. ب
السرعة فً إجراء التغٌرات فً خصائص المنتج تعتبر دالة فً النواحً الهندسٌة للمنتج والتً تتعلق 
بمكوناته ومستوٌات المواد الداخلة فً صنعه وإمكانٌة التغٌٌر فً مراحل عملٌات الإنتاجٌة، وأهم المقاٌٌس 
متوسط عدد العملٌات التً ٌمر بها المنتج، متوسط عدد أجزاء المنتج، مستوى المواد (: المستخدمة فً ذلك
.  )الخام الداخلة فً صنع المنتج، عدد الأجزاء المستخدمة فً تجمٌع المنتج
بؤن الابتكار هو قدرة  )1002(ٌرى أبو خشبة : العوامل المتعلقة فً قدرة الشركة على الابتكار والتجدٌد. ج
المنظمة على تقدٌم سلع جدٌدة تساعد على زٌادة المنافسة وزٌادة الحصة السوقٌة للمنشاة، إذ تتطلب المنافسة 
استمرار الشركات فً التحسٌن والابتكار، ومن هنا لابد من تطوٌر منتجات جدٌدة وإنتاجها كً تحل محل 
وٌشٌر الختاتنة . تلك المنتجات ذات الطراز، وكذلك تطوٌر عملٌات جدٌدة بهدف جعل المنتجات أكثر فاعلٌة
بؤنه فً عملٌة الابتكار والتجدٌد تقوم المنظمة بإجراء دراسات وأبحاث للكشف عن  )9002(والسعاٌدة 
حاجات المستهلك المستترة، ومن ثم اٌجاد منتجات او خدمات تلبً هذه الاحتٌاجات، وتتؤلف عملٌة الابتكار 
اجراء ابحاث على السوق المستهدف، وذلك للحصول على معلومات : والتجدٌد من عنصرٌن اساسٌٌن هما
تفٌد فً عملٌة التخطٌط واتخاذ القرارات، وكذلك توظٌف عملٌات المنظمة الداخلٌة لتلبٌة احتٌاجات 
المستهلك التً تم تحدٌدها، لتصبح المعلومات التً تم جمعها عن السوق وتفضٌلات المستهلك امرا ًحٌوٌا ً
. وفاعلاً 
نموذج الدراسة وتطوٌر الفرضٌات  
لتحقٌق هدف الدراسة تم الاطلاع على العدٌد من الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، 
ومن ثم ربطها بالعلاقات ما بٌن متغٌرات الدراسة ولذلك من أجل تطوٌر نموذجا ًللدراسة وكذلك استنتاج 
. الفرضٌات المتعلقة به
والتً  )4102القراي وابراهٌم، ( لقد توصلت دراسة :العلاقة بٌن التوجه بالسوق والمرونة الإنتاجٌة
طبقت على عٌنة من الادارة العلٌا والمتوسطة فً الشركات السودانٌة إلى وجود علاقة إٌجابٌة بٌن التوجه 
 & sakuL(كما وأشارت دراسة . والأداء المإسسً )التوجه السوقً، التوجه الإبداعً(الاستراتٌجً ببعدٌه 
والتً طبقت على عٌنة من الشركات الصناعٌة الأمرٌكٌة، والتً توصلت إلى أن  )0002 ,llerreF
إلى  )4002 ,.la te ,lidrE(وقد توصلت دراسة . الإبداع والابتكار فً المنتج ٌتغٌر مع التوجه بالسوق
وباستعراض  .أن التوجه بالسوق ٌعمل على تطوٌر أداء الشركات وٌسهم فً التفوق على المنافسٌن
لم تتطرق أي من الدراسات السابقة إلى دراسة أثر التوجه -  وفً حدود علم الباحثان–الدراسات السابقة 
ٌوجد أثر ذو دلالة : ومن هنا ٌمكن استنتاج الفرضٌة الرئٌسٌة الأولًبالسوق على المرونة الإنتاجٌة، 
لتبنً التوجه بالسوق على المرونة الإنتاجٌة فً الشركات الصناعٌة  )α ≥ 50.0(إحصائٌة عند مستوى 
 .الفلسطٌنٌة العاملة فً محافظات قطاع غزة
 لقد أصبح تبنً التوجهات الاستراتٌجٌة مطلبا ًللمنظمات التً :العلاقة بٌن التوجه بالتعلم والمرونة الإنتاجٌة
تبحث عن تحقٌق مزاٌا تنافسٌة، حٌث أصبحت المنظمات تدرك شٌئا ًفشٌئا ًأهمٌة تبنً توجهات استراتٌجٌة 
فً ظل التغٌرات المتسارعة فً بٌئة الأعمال التً عملت على زٌادة حدة المنافسة، لقد أشارت دراسة 
إلى أن تبنً التوجه بالتعلم ٌعمل على دعم الابتكار مما ٌسهم فً التفوق  )1102 ,.la te ,ellaV-znaS(
إلى أن التوجه بالتعلم ٌعتبر أحد أهم الوسائل  )1002 ,senoJ & lliH(على المنافسٌن، كما وٌشٌر 
إلى انه وبدون  )1002 ,ttiH(للتحسٌن المستمر للكفاءة والجودة والاستجابة لحاجات الزبون، وٌضٌف 
تطبٌق التوجه بالتعلم لن تتمكن المنظمات من صقل مهاراتها وقدراتها الفرٌدة وبالتالً تحقٌق المٌزة 
إلى أن التوجه بالتعلم ٌمثل الجسر بٌن  )1991 ,diugD & nworB(كما وأضافت دراسة . التنافسٌة
والتً طبقت على عٌنة من مدراء الشركات  )4102 ,la .te eeL(العمل والإبداع، وقد توصلت دراسة 
إلى أن التوجه الاستراتٌجً والذي التوجه بالتعلم أحد أبعاده تإثر بشكل  الصغٌرة ومتوسطة الحجم فً كورٌا
لم تتطرق أي -  وفً حدود علم الباحثان–وباستعراض الدراسات السابقة . كبٌر على الابتكار فً الشركات
 ومن هنا ٌمكن استنتاج .من الدراسات السابقة إلى دراسة أثر التوجه بالتعلم وأثرها على المرونة الإنتاجٌة
لتبنً التوجه بالتعلم  )α ≥ 50.0(ٌوجد أثر ذو دلالة إحصائٌة عند مستوى : الفرضٌة الرئٌسٌة الثانٌة
. على المرونة الإنتاجٌة فً الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة العاملة فً محافظات قطاع غزة
الدلٌمً، ( لقد أشارت دراسة :الأثر المشترك للتوجه بالسوق والتوجه بالتعلم على المرونة الإنتاجٌة
، فضلا ًعن )التوجه السوقً والتعلم المنظمً(إلى وجود علاقة ارتباط بٌن المتغٌرٌن المستقلٌن  )9002
وجود أثر معنوي للعلاقة بٌنهما فً أداء الأعمال، فً حٌن تبٌن أن أثر كل متغٌر من هذه المتغٌرات ضعٌفا ً
إلى وجود علاقة بٌن التوجه  )4102العطوي، (فً تحسٌن الأداء بصورة منفردة، كما وتوصلت دراسة 
والتً بٌنت التؤثٌر غٌر  )rekaB &alukniS, 9991(بالتعلم والتوجه بالسوق، بالإضافة إلى دراسة 
المباشر للمنظمات المتوجهة نحو التعلم على تحسٌن جودة سلوكٌات توجهها بالسوق، كما ٌإكدان على أن 
. تعمٌم التعلم فً المنظمات ٌطل بصفة مباشرة الابتكارات فً المنتجات و الإجراءات والأنظمة
لم تتطرق أي من الدراسات السابقة إلى التفاعل -  وفً حدود علم الباحثان–وباستعراض الدراسات السابقة 
 ومن هنا ٌمكن استنتاج الفرضٌة .بٌن التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم وأثرها على المرونة الإنتاجٌة
لتبنً التوجه بالسوق والتوجه  )α ≥ 50.0(ٌوجد أثر ذو دلالة إحصائٌة عند مستوى : الرئٌسٌة الثالثة
 .بالتعلم على المرونة الإنتاجٌة فً الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة العاملة فً محافظات قطاع غزة
 
 :نموذج الدراسة
نموذج الدراسة : )1(شكل رقم 
 
إعداد الباحثٌن :       المصدر
 
 :منهجٌة الدراسة
اتبعت الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً، الذي ٌحاول من خلاله وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وتحلٌل 
بٌاناتها، وبٌان العلاقة بٌن مكوناتها، والآراء التً تطرح حولها، والعملٌات التً تتضمنها، والآثار التً 
ولقد تكون مجتمع الدراسة من جمٌع الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة العاملة فً قطاع غزة، والبالغ . تحدثها
ولقد تم . شركة، بحسب إحصائٌات الاتحاد العام للصناعات الفلسطٌنٌة بعد استثناء الورش )275(عددها 
مفردة من موظفً الإدارة العلٌا بواقع استبانة للتطبٌق الدراسة  )132(اختٌار عٌنة عشوائٌة طبقٌة قدرها 
مٌدانٌا،ً والوصول إلى إجابات لتساإلات وفروض الدراسة، وبعد توزٌع الاستبانات ٌدوٌا ُحسب معرفة 
، وبعد إجراء التحلٌلات الإحصائٌة الخاصة بالقٌم )%1.39(استبانة بنسبة  )512(الباحثان تم استرداد 
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استبانة  )702(استبانات، لتصبح الاستبانات التً خضعت للتحلٌل  )8(المفقودة والقٌم الشاذة تم حذف 
 .من إجمالً عٌنة الدراسة )%6.98(بنسبة 
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 % 3.5 11المنٌوم  % 8.6 41الغذائٌة 
 % 9.2 6نسٌج  % 31 72الخشبٌة 
 % 1.01 12معدنٌة  % 3.6 31 كٌمٌائٌة
 % 9.51 33انشائٌة  % 4.3 7ورقٌة 
 6.21 62بلاستٌك 
% 
 % 7.32 94 خٌاطة
  %001 702المجموع    
ولتحقٌق هدف الدراسة استخدمت الدراسة الاستبانة كؤداة لجمع البٌانات والتً أعدت وطورت بناًء على 
: الاستعانة بالمقاٌٌس التً وضعها الباحثون، وللوصول إلى الاستبانة بشكلها النهائً، أُتبعت الخطوات التالٌة
تحدٌد الهدف من الاستبانة والذي تمثل فً الكشف عن التفاعل ما بٌن تبنً التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم 
وأثره على المرونة الإنتاجٌة فً الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة، تحدٌد أبعاد الاستبانة وصٌاغة عباراتها 
) 3102مٌا وآخرون، (حٌث تم الاعتماد على صٌاغة عبارات مجال التوجه بالسوق بالاعتماد على مقٌاس 
) 3102عجٌلات، (فقرات، أما مجال التوجه بالتعلم فتم تطوٌره بناء على مقٌاس  )6(والذي تكون من 
فقرات بالاعتماد على  )6(فقرات، بٌنما محور المرونة الإنتاجٌة والذي تكون من  )8(والذي تكون من 
، كما وتم استخدام مقٌاس لٌكرت الخماسً والذي ٌعنً الموافقة على )1102الصمادي والجوازنة، (مقٌاس 
كبٌرة جدا ًولها خمس درجات، كبٌرة ولها أربع درجات، متوسطة ولها ثلاث (درجة التحسٌن بدرجة 
كما وتم عرض الاستبانة على مجموعة . )درجات، بدرجة قلٌلة ولها درجتان، قلٌلة جدا ًولها درجة واحدة
من المحكمٌن من ذوي الاختصاص فً الجامعات الفلسطٌنٌة، للاسترشاد بآرائهم فً مدى مناسبة فقرات 
. الاستبانة للهدف منها، وكذلك للتؤكد من صحة الصٌاغة اللغوٌة ووضوحها
 لكل دراسة سواء علمٌة أو نظرٌة حدود موضوعٌة، وحدود بشرٌة، وحدود مكانٌة، وكذلك :حدود الدراسة
حٌث اقتصرت الدراسة على : الحد الموضوعً/ أولاً : حدود زمانٌة، وٌمكن توضٌحها على النحو التالً
الحد / ثالثاً . الكشف عن التفاعل بٌن تبنً التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم وأثره على المرونة الإنتاجٌة
اقتصر تطبٌق الدراسة على الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة فً محافظات قطاع غزة، وذلك بسبب : المكانً
جمع البٌانات  علً الباحثٌن قدرة غزة، وعدم قطاع على المفروض والحصار السٌاسٌة الصعبة، الظروف
ركزت : الحد البشري/ ثالثاً . السابقة للأسباب الغربٌة الضفة فً محافظات من الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة
تم جمع البٌانات المتعلقة بهذه الدراسة خلال :  وأخٌرا ًالحد الزمانً.هذه الدراسة على موظفً الإدارة العلٌا
. )م6102/5102(العام الجامعً 
 :المعالجات الإحصائٌة
 rof ssecorP orcaM(بالإضافة إلى  )SSPS(استعان الباحثان بالرزمة الإحصائٌة للعلوم الاجتماعٌة 
وذلك لإجراء التحلٌلات والإحصاءات اللازمة لبٌانات الاستبانة، معتمدا ًسلم  )51.2V SAS & SSPS
. )كبٌرة جدا،ً كبٌرة، متوسطة، قلٌلة، قلٌلة جداً (التقدٌر الخماسً، وهو الموافقة على درجة التحسٌن بدرجة 
 :التحلٌل العاملً
، والذي ٌعمل على تجمٌع متغٌرات ذات طبٌعة )sisylanA rotcaF(لقد تم استخدام التحلٌل العاملً 
واحدة فً تركٌبة متجانسة مرتبطة داخلٌا ًفٌما بٌنها فً تكوٌن ٌسمى عاملا ًبحٌث ٌرتبط كل متغٌر من هذه 
التوجه بالسوق، (المتغٌرات بهذا العامل، وفً هذه الدراسة خضعت جمٌع المتغٌرات للتحلٌل العاملً وهً 
) tnenopmoC elpicnirP(، واستخدمت طرٌقة المكونات الأساسٌة )التوجه بالتعلم، المرونة الإنتاجٌة
وٌحدد  )gnidaoL rotcaF(من أجل تحدٌد معاملات الإشباع  )xamiraV(وطرٌقة تدوٌر العوامل 
: بضرورة توافر مجموعة من الشروط لقبول نتائج التحلٌل العاملً للبٌانات وهً كالآتً )8002أمٌن، (
لاختبار كفاٌة حجم العٌنة المؤخوذة فً تفسٌر الظاهرة المدروسة وأقل قٌمة لكفاٌة  )OMK(قٌمة مقٌاس 
بوصفه مإشرا ًللعلاقة بٌن المتغٌرات، إذ ٌجب  )tteltraB(واجراء اختبار . )6.0(قبول نتائج التحلٌل هً 
 rotcaF(بالإضافة الى أن تشبع العامل . )50.0(أن تكون قٌمته دالة عند مستوى معنوٌة أقل من 
فً العوامل  )5.0(، مع مراعاة عدم وجود قٌم متقاطعة تزٌد عن )5.0(ٌجب ألا ٌقل عن  )gnidaoL
. الأخرى
 )التوجه بالسوق(التحلٌل العاملً للمتغٌر المستقل 
وهذا ٌدل على زٌادة الاعتمادٌة للعوامل التً  )109.0(تساوي " OMK"ٌتبٌن من النتائج أن قٌمة مقٌاس 
كما نجد أن القٌمة الاحتمالٌة لاختبار . سنحصل علٌها من التحلٌل العاملً وكذلك نحكم بكفاٌة حجم العٌنة
وهذا ٌعنً أن مصفوفة الارتباط لا تساوي مصفوفة الوحدة، ولقد تم  )000.0(تساوي " tteltraB"
ولقد استوفت الشروط جمٌع . من التباٌن الكلً )35.27(استخلاص عامل واحد والذي ٌفسر ما نسبته 
 .العبارات للشروط
 
 
 
) التوجه بالسوق(نتائج التحلٌل العاملً للمتغٌر الوسٌط : )2(جدول 
 1العامل  الفقرة #
 538.0ٌعتبر تحقٌق رضا العمٌل هو من أهم أهداف الشركة  1
 788.0ٌتم تحدٌث وتطوٌر منتجات الشركة اعتمادا ًعلى مقترحات العملاء  2
 838.0تعمل الشركة على زٌادة الاهتمام بخدمات ما بعد البٌع  3
تتبادل الأقسام والإدارات فً الشركة المعلومات استجابة لحاجة  4
العملاء  
 258.0
 668.0تراقب الشركة الأنشطة التسوٌقٌة لمنافسٌهم فً السوق دورٌا ً 5
تبذل الشركة جهدا لمعرفة احتٌاجات العملاء المستقبلٌة وبشكل  6
مستمر 
 038.0
 35.27 )%(نسبة التباٌن المفسر 
 109.0) niklO-reyeM-resiaK(اختبار كفاٌة حجم العٌنة 
 000.0) tteltraB(اختبار 
 )التوجه بالتعلم(التحلٌل العاملً للمتغٌر المستقل 
وهذا ٌدل على زٌادة الاعتمادٌة للعوامل التً  )588.0(تساوي " OMK"ٌتبٌن من النتائج أن قٌمة مقٌاس 
كما نجد أن القٌمة الاحتمالٌة لاختبار . سنحصل علٌها من التحلٌل العاملً وكذلك نحكم بكفاٌة حجم العٌنة
وهذا ٌعنً أن مصفوفة الارتباط لا تساوي مصفوفة الوحدة، ولقد تم  )000.0(تساوي " tteltraB"
ولقد تم حذف عبارتٌن لعدم تحقق . من التباٌن الكلً )35.17(استخلاص عامل واحد والذي ٌفسر ما نسبته 
 .شروط التشبع، أما باقً العبارات فلقد استوفت الشروط
) التوجه بالتعلم(نتائج التحلٌل العاملً للمتغٌر الوسٌط : )3(جدول 
 1العامل  الفقرة #
 458.0تعتبر الشركة قدرتها على التعلم هو مفتاح مٌزتها التنافسٌة  1
 758.0ٌشكل التعلم فً الشركة عنصر أساسً لتحسٌن الأداء  2
 018.0ٌنظر الى التعلم فً الشركة كعنصر أساسً لضمان النمو  3
 119.0ٌدرك العاملٌن فً الشركة أن الطرٌق للنجاح هو العمل الدإوب  4
 408.0ٌعتبر الموظفٌن فً الشركة كشركاء فً رسم الاتجاه الاستراتٌجً لها  5
 438.0 تهتم الشركة بتحسٌن طرٌقة التفكٌر للعاملٌن فٌها 6
 35.17 )%(نسبة التباٌن المفسر 
 588.0) niklO-reyeM-resiaK(اختبار كفاٌة حجم العٌنة 
 000.0) tteltraB(اختبار 
 
 )المرونة الإنتاجٌة(التحلٌل العاملً للمتغٌر التابع 
وهذا ٌدل على زٌادة الاعتمادٌة للعوامل التً  )728.0(تساوي " OMK"ٌتبٌن من النتائج أن قٌمة مقٌاس 
سنحصل علٌها من التحلٌل العاملً وكذلك نحكم بكفاٌة حجم العٌنة، كما نجد أن القٌمة الاحتمالٌة لاختبار 
وهذا ٌعنً أن مصفوفة الارتباط لا تساوي مصفوفة الوحدة، ولقد تم  )000.0(تساوي " tteltraB"
ولقد تم حذف عبارة واحدة لعدم . من التباٌن الكلً )44.07(استخلاص عامل واحد والذي ٌفسر ما نسبته 
 .تحقق شروط التشبع، أما باقً العبارات فلقد استوفت الشروط
 
) المرونة الإنتاجٌة(نتائج التحلٌل العاملً للمتغٌر التابع : )4(جدول 
 1العامل  الفقرة #
 228.0تسعى الشركة إلى تطوٌر تقنٌات تسلٌم المنتج الى الزبون  1
 458.0حققت الشركة تحسٌنات مهمة فً أوقات تورٌد المنتجات  2
 858.0تسعى الشركة على إطلاق منتجات جدٌدة فً الأسواق  3
 328.0 هناك سرعة فً الاستجابة لشكاوى العمٌل حول المنتج 4
 44.07 )%(نسبة التباٌن المفسر 
 728.0) niklO-reyeM-resiaK(اختبار كفاٌة حجم العٌنة 
 000.0) tteltraB(اختبار 
 s'hcabnorC(لقد تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خلال معامل ألفا كرونباخ : ثبات أداة الدراسة
لقٌاس ثبات كل مجال من مجالات المقٌاس على حدة، بالإضافة إلى حساب ثبات  )tneiciffeoC ahplA
 وجود على من الواحد دلت اقتربت وكلما )1-0(بٌن  ألفا كرونباخ معامل قٌمة المقٌاس ككل، كما وتتراوح
 .ثبات عدم وجود على دلت الصفر من اقتربت وكلما عال ثبات
قٌاس ثبات الاستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ : )5(  جدول رقم 
قٌمة معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات متغٌرات الدراسة
 349.0 6 التوجه بالسوق
 698.0 6التوجه بالتعلم 
 719.0 4 المرونة الإنتاجٌة
التوجه "ٌتضح من النتائج الموضحة فً الجدول السابق أن قٌمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لمتغٌر 
لمحور التوجه بالتعلم، وكذلك كانت مرتفعة لمحور  )698.0(، بٌنما بلغت )349.0(حٌث بلغت " بالسوق
. ، وهذا ٌعنى أن معامل الثبات مرتفع باستخدام معامل ألفا كرونباخ)719.0(المرونة الإنتاجٌة حٌث بلغت 
 
تحلٌل خصائص عٌنة الدراسة 
من خلال البٌانات العامة التً تم جمعها عن المبحوثٌن والبٌانات الخاصة بالشركة بواسطة القسم الثانً من 
الاستبٌان، وباستخدام التكرارات الإحصائٌة تم تحدٌد خصائص عٌنة الدراسة، وذلك بهدف التعرف على 
صفات مجتمع المبحوثٌن من حٌث التركٌبة العلمٌة والعملٌة والاجتماعٌة، إضافة إلى خصائص الشركة 
ومجال الصناعة التً تعمل بها، حٌث إن هذه الصفات تمثل متغٌرات قد ٌإثر تغٌرها فً نتٌجة هذه الدراسة 
إذا ما أعٌد تطبٌقها فً وقت لاحق، كذلك قد ٌإثر تغٌرها فً نتائج الدراسات المماثلة إذا ما طبقت على نفس 
والآتً التوزٌعات التكرارٌة للبٌانات . مجتمع هذه الدراسة، واتخذت نتٌجة هذه الدراسة كمحك لنتائجها
. المتعلقة بالموظفٌن، والبٌانات المتعلقة بالشركات
لقد تم استخدام التكرارات الإحصائٌة لتحدٌد خصائص موظفً الإدارة : البٌانات الخاصة بالموظفٌن/ أولاً 
العلٌا الذٌن تم جمع البٌانات المٌدانٌة من خلالهم، وذلك بهدف التعرف على صفاتهم من حٌث التركٌبة 
. العلمٌة والعملٌة والاجتماعٌة
توزٌع عٌنة الدراسة حسب المبحوثٌن : )6(جدول 
المجموع   أنثى ذكر الجنس 
 702   62 181عدد التكرارات 
 % 001   % 6.21 % 4.78النسبة المئوٌة 
المجموع دكتوراه ماجستٌر بكالورٌوس دبلوم فؤقل الدرجة العلمٌة 
 702 3 801 46 23عدد التكرارات 
 % 001 % 4.1 % 2.25 % 9.03 % 5.51النسبة المئوٌة 
أقل من العمر 
 سنة 03
اقل من - 03
 04
اقل  – 04
 05من 
 سنة 05
فؤكبر 
المجموع 
 702 44 98 54 92عدد التكرارات 
 % 001 % 3.12 % 0.34 % 7.12 % 41النسبة المئوٌة 
 2أقل من الخدمة فً الإدارة  
سنوات 
  5أكثر من   5اقل من - 2
سنوات 
المجموع  
 702  801 28 71عدد التكرارات 
 % 001  % 2.25 % 6.93 % 2.8النسبة المئوٌة 
لقد تم استخدام التكرارات الإحصائٌة لتحدٌد خصائص الشركات : البٌانات الخاصة بالشركات/ ثانٌاً 
الصناعٌة موضع الدراسة، وذلك بهدف التعرف على صفات تلك الشركات من حٌث حجمها، والشكل 
. القانونً للشركة، وعمر الشركة، وعدد المنافسٌن المحتملٌن للشركة
توزٌع عٌنة الدراسة حسب بٌانات الشركات : )7(جدول 
مساهمة أفراد الشكل القانونً 
خاصة 
مساهمة 
عامة 
المجموع تضامن 
 702 51 52 63 131عدد التكرارات 
 % 001 % 2.7 % 1.21 % 4.71 % 3.36النسبة المئوٌة 
 إلى 05 05أقل من حجم الشركة 
 001
أكثر من 
 001
المجموع  
 702  9 36 531عدد التكرارات 
 % 001  % 3.4 % 4.03 % 2.56النسبة المئوٌة 
 إلى أقل 5 5أقل من عدد المنافسٌن 
 01من 
أكثر من 
 01
المجموع  
 702  401 88 51عدد التكرارات 
 % 001  % 2.05 % 5.24 % 2.7النسبة المئوٌة 
 01أقل من عمر الشركة 
سنوات 
  إلى 01
 02أقل من 
 إلى أقل 02
 03من 
المجموع   فؤكثر03
 702 94 46 67 81 
 % 001 % 7.32 % 9.03  %7.63 % 7.8 
  الارتباطات بٌن متغٌرات الدراسة
تم إجراء تحلٌل الارتباطات بٌن متغٌرات ومحاور الدراسة المٌدانٌة للوقوف على الصورة المبدئٌة 
للارتباطات البٌنٌة بٌن متغٌرات الدراسة، وتستخدم للكشف عن وجود مشكلة الارتباط الخطً المتعدد 
والمتمثل فً عدم استقلالٌة المتغٌرات المستقلة، أي وجود ارتباط خطً شدٌد بٌن  )ytiraenilloC-itluM(
متغٌرٌن أو أكثر من المتغٌرات المستقلة المفسرة لتغٌرات المتغٌر التابع، بحٌث ٌصعب معه عزل تؤثٌر كل 
. منها على المتغٌر التابع، مما ٌفقد معاملات الانحدار المحسوبة بطرٌقة المربعات الصغرى معنوٌاتها
) 105.0(وٌتضح من الجدول التالً عدم وجود لمشكلة الارتباط الخطً المتعدد حٌث بلغت قٌمة الارتباط 
. بٌن المتغٌرات المستقلة، مما ٌدلل على استقلالٌة تلك المتغٌرات
 
 
 
معاملات الارتباط بٌن أبعاد ومحاور الدراسة : )8(جدول 
المرونة التوجه بالسوق التوجه بالتعلم  الأبعاد والمحاور
الإنتاجٌة 
   1التوجه بالتعلم 
  ** 105.0التوجه بالسوق 
 1** 217.0** 204.0 المرونة الإنتاجٌة
 )α ≥ 10.0(دالة إحصائٌا ًعند مستوى دلالة ** 
 
مدى توافر متغٌرات الدراسة 
 لقد تم تحلٌل المحاور الرئٌسة للدراسة، وذلك من خلال حساب المتوسطات الحسابٌة والنسب المئوٌة 
 .للعٌنة الواحدة لكل محور من المحاور )tset T( واختبار 
نتائج تحلٌل متغٌرات الدراسة : )9(جدول 
الوسط الأبعاد والمحاور 
الحسابً 
الانحراف 
المعٌاري 
 .giSقٌمة Tقٌمة 
 00.0 02.61 67.0 68.3التوجه بالسوق 
 00.0 43.91 76.0 09.3التوجه بالتعلم 
 00.0 69.61 57.0 88.3المرونة الإنتاجٌة 
) 68.3(ٌتضح من الجدول السابق أن مستوى تبنً التوجه بالسوق جاء مرتفعا،ً حٌث بلغ المتوسط الحسابً 
وٌدل الانحراف المعٌاري على أن استجابة المبحوثٌن لم تكن متباٌنة بشكل كبٌر وكانت متقاربة حول 
كما وجاء مستوى تبنً الشركات للتوجه بالتعلم . )67.0(وسطها الحسابً حٌث بلغ الانحراف المعٌاري 
وٌدل الانحراف المعٌاري على أن استجابة المبحوثٌن لم تكن  )09.3(مرتفعا،ً حٌث بلغ المتوسط الحسابً 
، وأخٌرا ً)76.0(متباٌنة بشكل كبٌر وكانت متقاربة حول وسطها الحسابً حٌث بلغ الانحراف المعٌاري 
وٌدل  )88.3(أظهرت النتائج أن مستوى المرونة الإنتاجٌة جاء مرتفعا،ً حٌث بلغ المتوسط الحسابً 
الانحراف المعٌاري على أن استجابة المبحوثٌن لم تكن متباٌنة بشكل كبٌر وكانت متقاربة حول وسطها 
). 57.0(الحسابً حٌث بلغ الانحراف المعٌاري 
 
 
 
 
اختبار الفرضٌات 
على المرونة الإنتاجٌة  )التوجه بالسوق، التوجه بالتعلم(تحلٌل الانحدار بٌن تبنً 
 raeniL elpmiS(لاختبار صحة الفرضٌات قام الباحثان بإجراء تحلٌل الانحدار البسٌط 
المرونة (لمعرفة التغٌر المتوقع فً المتغٌر التابع  )ateB(، وقد تم الاعتماد على معامل )noissergeR
كما ). التوجه بالسوق، التوجه بالتعلم(بسبب التغٌر الحاصل فً وحدة واحدة من المتغٌر المستقل  )الإنتاجٌة
للتعرف على قدرة النموذج على تفسٌر العلاقة بٌن المتغٌرات المستقلة والمتغٌرات  )²R(تم الاعتماد على 
وقد تم الاعتماد على . للتعرف على معنوٌة نموذج الانحدار )F(التابعة، بالإضافة إلى استخدام اختبار 
للحكم على مدى معنوٌة التؤثٌر، حٌث تم مقارنة مستوى المعنوٌة المحتسب مع قٌمة  )50.0(مستوى الدلالة 
مستوى الدلالة المعتمد، وتعد التؤثٌرات ذات دلالة إحصائٌة إذا كانت قٌمة مستوى الدلالة المحتسب اصغر 
والعكس صحٌح  )50.0(من مستوى الدلالة المعتمد 
) الأولى، الثانٌة(نتٌجة اختبار الفرضٌات : )01(جدول 
متغٌرات الدراسة 
 المرونة الإنتاجٌة
 ateB
قٌمة 
) T(
 ateB .giS
قٌمة 
) T(
 .giS
 - - - 000.0 01.31 576.0التوجه بالسوق 
 000.0 64.31 167.0 - - -التوجه بالتعلم 
  586.0   576.0  Rمعامل الارتباط 
  964.0   654.0  2Rمعامل التحدٌد 
معامل التحدٌد المعدل 
 2R .jdA
  664.0   354.0 
  Fقٌمة اختبار 
6.171
 8
  
0.181
 5
 
  000.0   000.0  .giSالدلالة الإحصائٌة 
  وٌلاحظ من الجدول أعلاه بؤن نتٌجة الفرضٌة الأولى كانت كالآتً حٌث بلغت قٌمة معامل التحدٌد المعدل 
وهً قٌمة دالة إحصائٌا ًعند مستوى  )86.171(للنموذج  )F(، كما بلغت قٌمة )354.0) (²R .jdA(
ٌوجد أثر ذو دلالة إحصائٌة لتبنً : "، ومما سبق ٌمكن قبول الفرضٌة الرئٌسٌة الأولى)50.0 (دلالة 
". التوجه بالسوق على المرونة الإنتاجٌة فً الشركات الفلسطٌنٌة بقطاع غزة
) ²R .jdA(كما وٌتبٌن بؤن نتٌجة الفرضٌة الثانٌة كانت كالآتً حٌث بلغت قٌمة معامل التحدٌد المعدل 
 (وهً قٌمة دالة إحصائٌا ًعند مستوى دلالة  )50.181(للنموذج  )F(، كما بلغت قٌمة )664.0(
ٌوجد أثر ذو دلالة إحصائٌة لتبنً التوجه بالتعلم : "، ومما سبق ٌمكن قبول الفرضٌة الرئٌسٌة الثانٌة)50.0
". على المرونة الإنتاجٌة فً الشركات الفلسطٌنٌة بقطاع غزة
تحلٌل التفاعل ما بٌن تبنً التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم وأثره على المرونة الإنتاجٌة 
بهدف الكشف أثر التفاعل بٌن التوجه بالسوق والتوجه بالسوق على المرونة الإنتاجٌة، تم إجراء تحلٌل 
لمعرفة التغٌر المتوقع فً المتغٌر التابع بسبب  )ateB(الانحدار المتعدد، وقد تم الاعتماد على معامل 
للتعرف على قدرة النموذج  )²R(كما تم الاعتماد على . التغٌر الحاصل فً وحدة واحدة من المتغٌر المستقل
للتعرف على  )F(على تفسٌر العلاقة بٌن المتغٌرات المستقلة والمتغٌر التابع، بالإضافة إلى استخدام اختبار 
. للحكم على مدى معنوٌة التؤثٌر )50.0(وقد تم الاعتماد على مستوى الدلالة . معنوٌة نموذج الانحدار
ولقد كشفت النتائج على أن إدخال التفاعل بٌن التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم ساهم فً تحسٌن القدرة 
%) 5.51(بزٌادة فً معامل التحدٌد قدرها  )%8.06(التوجٌهٌة للنموذج، حٌث بلغت قٌمة معامل التحدٌد 
%) 2.41(عن أثر التوجه بالسوق منفردا ًعلى المرونة الإنتاجٌة، وأٌضا ًبزٌادة فً معامل التحدٌد قدرها 
وهً  )02.501(للنموذج الكامل  )F(عن أثر التوجه بالتعلم منفردا ًعلى المرونة الإنتاجٌة، كما بلغت قٌمة 
ومما سبق ٌتضح . ، مما ٌدلل على معنوٌة النموذج ككل)α ≥ 50.0(قٌمة دالة إحصائٌا ًعند مستوى دلالة 
للتفاعل بٌن التوجه بالسوق  )α ≥50.0(للباحثٌن بوجود أثر معنوي موجب ذو دلالة إحصائٌة عند مستوى 
. والتوجه بالتعلم على المرونة الإنتاجٌة
نتٌجة اختبار التفاعل بٌن التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم وأثره على المرونة الإنتاجٌة : )11(جدول 
متغٌرات الدراسة 
 المرونة الإنتاجٌة
 .giS) T(قٌمة  ateB
 000.0 653.4 369.0التوجه بالسوق 
 000.0 688.3 529.0التوجه بالتعلم 
التفاعل ما بٌن التوجه بالسوق 
والتوجه بالتعلم 
 130.0 661.2 921.0
  087.0  Rمعامل الارتباط 
  806.0  2Rمعامل التحدٌد 
  02.501  Fقٌمة اختبار 
  000.0  .giSالدلالة الإحصائٌة 
 
: مناقشة النتائج
توصلت الدراسة إلى ارتفاع المستوى العلمً للموظفٌن العاملٌن فً الإدارة العلٌا فً الشركات الصناعٌة 
الفلسطٌنٌة العاملة فً قطاع غزة، حٌث أن غالبٌة أفراد العٌنة من حملة شهادة الماجستٌر، مما ٌعنً الكفاءة 
والمستوى العلمً المتمٌز الذي ٌتمتعون به، مما ٌسهم فً تطوٌر الشركات بناًء على الأسس والنظرٌات 
كما وٌشار إلى أن هناك نسبة كبٌرة من أفراد العٌنة ٌتمتعون بسنوات خبرة فً الإدارة العلٌا بؤكثر . العلمٌة
كما . من خمسة سنوات، مما ٌدل على وجود خبرات إدارٌة لدٌهم وتمرسهم فً عملٌة صنع القرارات
 سنوات وهذا مإشر اٌجابً على 01من الشركات لدٌها خبرة تزٌد عن  )%3.19(وٌلاحظ أن ما نسبته 
%) 7.29(خبرة هذه الشركات فً مجال عملها، بالإضافة إلى وجود نسبة كبٌرة من الشركات والتً بلغت 
 شركات منافسة وأكثر، وهذا مإشر قوي على حجم هذه الشركات تعمل فً مناخ من المنافسة مما 01لدٌها 
 .ٌحتم علٌها تبنً التوجهات الاستراتٌجٌة من أجل تطوٌر أدائها والحصول على مٌزة تنافسٌة
ولقد بٌنت نتائج الدراسة أن الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة تتبنى التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم بدرجة 
كبٌرة، مما ٌعنً وجود فهم ووعً لدى إدارة الشركات بؤهمٌة تلك التوجهات فً تحقٌق الأداء المتمٌز، 
كما وٌتبٌن . وكذلك مستوى إدراكهم للبٌئة المحٌطة بمنظماتهم وردة أفعالهم للتطورات والتغٌرات البٌئٌة
وجود مستوى كبٌر من الإدراك لدى الإدارة العلٌا بالشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة لأهمٌة تحقٌق المرونة 
الإنتاجٌة، والتً تظهر من خلال تحقٌقها تحسٌنات مهمة فً اوقات تورٌد المنتجات، والعمل على زٌادة 
 .السرعة فً الاستجابة لشكاوى العمٌل حول المنتج
ولقد أفرزت نتائج التحلٌل عن وجود اثر معنوي ذو دلالة إحصائٌة موجبة لتبنً التوجه بالسوق على 
والتً أشارت وجود علاقة اٌجابٌة بٌن  )4102القراي وابراهٌم، (المرونة الإنتاجٌة، وهذا ٌتفق مع دراسة 
والتً توصلت إلى أن الإبداع  )0002 llerreF & sakuL(التوجه السوقً والأداء المإسسً، ودراسة 
إلى ان التوجه  )4002 ,.la te ,lidrE(والابتكار فً المنتج ٌتغٌر مع التوجه بالسوق، وكذلك دراسة 
كما وكشفت نتائج التحلٌل عن . بالسوق ٌعمل على تطوٌر أداء الشركات وٌسهم فً التفوق على المنافسٌن
وجود اثر معنوي ذو دلالة إحصائٌة موجبة لتبنً التوجه بالتعلم على المرونة الإنتاجٌة، وهذا ٌتفق مع 
التً أشارت إلى  )0991 ,lahtniveL & nehoC(ودراسة  )1102 ,.la te ,ellaV-znaS(دراسة 
كما وٌتفق مع دراسة . أن التوجه بالتعلم ٌعمل على دعم الابتكار مما ٌسهم فً التفوق على المنافسٌن
بالإضافة . والتً أشارت إلى علاقة التوجه بالتعلم وتحقٌق الربحٌة للمإسسة )9002,.la te nagroM(
. والتً أشارت إلى أن التوجه بالتعلم تإثر على الابتكار فً الشركات )4102 ,la .te eeL(إلى دراسة 
ومن ناحٌة أخرى فقد كشفت نتائج الدراسة بؤن وجود اثر معنوي ذو دلالة إحصائٌة موجبة للتفاعل بٌن 
التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم بما ٌسهم فً تحسٌن المرونة الإنتاجٌة، فً حٌن تبٌن أن أثر كل متغٌر من 
هذه المتغٌرات ضعٌفا ًفً تحسٌن المرونة الإنتاجٌة بصورة منفردة، مما ٌإكد الدور الحٌوي والمهم الذي 
ٌلعبه التفاعل بٌن التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم فً تحقٌق مستوٌات كبٌرة من المرونة الإنتاجٌة، وهذا 
) rekaB &alukniS, 2002(ودراسة  )9002الدلٌمً، (و دراسة  )4102العطوي، (ٌتفق مع دراسة 
. والتً اتفقت على أهمٌة التفاعل بٌن التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم فً تحقٌق مستوى أداء مرتفع
التوجه (وبناء على ما تقدم من نتائج أوصت الدراسة ضرورة العمل على تبنً التوجهات الاستراتٌجٌة 
، إذا ما أرادت تلك الإدارة تحقٌق التفوق والنجاح لمنظماتها والعمل فً بٌئة شدٌدة )بالسوق، التوجه بالتعلم
والاستمرار فً تعزٌز . المنافسة، وكذلك الاعتماد على المنهج العلمً والمٌدانً لحل ومعالجة المشكلات
العنصر البشري فً الشركات وذلك من خلال اعتبار الموظفٌن فً الشركة كشركاء فً رسم الاتجاه 
الاستراتٌجً لها، والاهتمام بتحسٌن طرٌقة التفكٌر لدٌهم، وكذلك الاهتمام بتعزٌز العلاقات مع الزبائن 
لكسب ولائهم  ولا سٌما من خلال بذل الجهود المضنٌة لمعرفة احتٌاجات العملاء المستقبلٌة وبشكل مستمر، 
. وتطوٌر منتجات الشركة اعتمادا ًعلى مقترحاهم، وكذلك زٌادة الاهتمام بخدمات ما بعد البٌع
كما وحثت الدراسة على القٌام بدراسات دورٌة للتعرف على التغٌرات والتطورات فً بٌئة الصناعة 
الفلسطٌنٌة، والعمل على تبنً التوجهات الاستراتٌجٌة كً تتمكن تلك الشركات من مواكبة التغٌرات 
المتسارعة، والعمل على الاستجابة السرٌعة لاحتٌاجات الزبائن، وذلك بهدف الاحتفاظ بالزبائن فً ظل 
البٌئة شدٌدة المنافسة، وكذلك التؤكٌد على أهمٌة تبنً التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم معا ًمن قبل الشركات 
الصناعٌة الفلسطٌنٌة، وذلك لما لها من أثر واضح فً تطوٌر المرونة الإنتاجٌة مما ٌسهم بتحسٌن الأداء 
بشكل عام مما ٌنعكس اٌجابا ًعلى الشركة من حٌث تحقٌق الربحٌة والمحافظة على الحصة السوقٌة والعمل 
 .على زٌادتها
: مضامٌن الدراسة
: تم تقسٌم أهمٌة الدراسة الحالٌة إلى أهمٌة نظرٌة وأخرى عملٌة
 لقد عملت هذه الدراسة على دراسة التفاعل بٌن التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم حٌث لم :المضامٌن النظرٌة
أن تناولت هذا التفاعل أو درجة تؤثٌره على المرونة الإنتاجٌة، - فً حدود علم الباحثان-ٌسبق لأي دراسة 
وكذلك سلطت هذه الدراسة الضوء على تحقٌق المرونة الإنتاجٌة فً الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة، مما 
 .ٌسهم فً زٌادة الناتج المحلً، حل مشاكل البطالة وتحقٌق الاستقلال الاقتصادي
العمل على تزوٌد القائمٌن على الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة بدرجة مساهمة التفاعل : المضامٌن التطبٌقٌة
بالإضافة إلى تزوٌد الإدارة العلٌا للشركات . بٌن التوجه بالسوق والتوجه بالتعلم فً تحقٌق المرونة الإنتاجٌة
الصناعٌة الفلسطٌنٌة بتوصٌات ومقترحات موثقة ومستمدة من الدراسة المٌدانٌة تساعد فً تحقٌق المرونة 
. الإنتاجٌة بما ٌسهم فً تحقٌق الشركات للمٌزة التنافسٌة
الأعضاء فً الاتحاد ( لقد اقتصر تطبٌق هذه الدراسة على الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة :محددات الدراسة
العاملة فً قطاع غزة، ولم تشمل الشركات الصناعٌة العاملة فً الضفة الغربٌة  )العام للصناعات الفلسطٌنٌة
وذلك لصعوبة التواصل والاغلاقات الإسرائٌلٌة وعدم التمكن من الوصول الى الضفة الغربٌة، وبالتالً هذا 
كما أنه قد تم تناول التفاعل بٌن التوجه . ٌحد من تعمٌم النتائج على جمٌع الشركات الصناعٌة الفلسطٌنٌة
بالسوق والتوجه بالتعلم وأثرهما على المرونة الإنتاجٌة، لكن من المحتمل أن ٌكون هناك عوامل أخرى 
. ٌنصح بدراسة تإثر على المرونة الإنتاجٌة
: المراجع
مدخل مقترح لتقٌٌم الأداء فً ظل بٌئة التصنٌع الحدٌثة من خلال . )1002(أبو خشبة، عبد العال  
 .461-701، )2(5 مجلة البحوث المحاسبٌة،التكامل بٌن المقاٌٌس المالٌة والمقاٌٌس غٌر المالٌة، 
دراسة تطبٌقٌة، : نموذج للعلاقة بٌن التوجه بالعمٌل الداخلً والتوجه بالسوق. )4002(الإمام، وفقً  
). 2(2مجلة الدراسات والبحوث التجارٌة بجامعة بنها، 
مكتبة : ، القاهرة1، طSSPSالتحلٌل الاحصائً للمتغٌرات المتعددة باستخدام ). 8002(أمٌن، أسامة  
 .الانجلو المصرٌة
مجلة الدور الاستراتٌجً لتقنٌة التكلفة المستهدفة فً تحقٌق قٌادة التكلفة، . )1102(الجنابً، خلف  
 . 33-1، )12(7تكرٌت للعلوم الادارٌة والاقتصادٌة، 
الدار الجامعٌة للطباعة والنشر : ، الإسكندرٌةالمحاسبة الادارٌة المتقدمة). 0002(حسٌن، أحمد  
 .والتوزٌع
مستوى إدراك مدٌري الشركات الصناعٌة المساهمة . )9002(الختاتنة، وحٌد؛ السعاٌدة، منصور  
المجلة العامة الاردنٌة لأهمٌة استخدام المقاٌٌس غٌر المالٌة لبطاقة الاهداف المتوازنة فً تقٌٌم الاداء، 
. 81-1، )1(5 الاردنٌة فً إدارة الاعمال،
أثر التوجه السوقً والتعلم المنظمً فً أداء الأعمال دراسة استطلاعٌة . )9002(الدلٌمً، عماد  
 .، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة بغداد، العراقلآراء عٌنة من مدراء المصارف العراقٌة
، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، نظام المعلومات التسوٌقٌة والتوجه السوقً). 9002(سعٌدانً، نبٌلة  
 .جامعة بتانة، الجزائر
أثر الممارسات الانتاجٌة على الاداء التشغٌلً للشركات . )1102(الصمادي، زٌاد؛ الجوازنة، بهجت  
، مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌةالصناعٌة العاملة فً مدٌنة الحسن الصناعٌة فً اربد، 
 .55-92، )2(33
، رسالة ماجستٌر غٌر أثر المنظمة الذكٌة والتوجه بالتعلم على الابداع التقنً). 3102(عجٌلات، دانا  
 .منشورة، جامعة الشرق الأوسط، الأردن
مجلة إمكانٌة القابلات التسوٌقٌة فً تعزٌز استراتٌجٌة التوجه نحو السوق، . )4102(العطوي، مهند  
 .91-1، )03(7الغري للعلوم الاقتصادٌة والإدارٌة، 
مجلة التوجه الاستراتٌجً وأثره على الأداء المإسسً، . )4102(القراي، حاتم؛ ابراهٌم، صدٌق  
 .79-18، )2(51، العلوم الاقتصادٌة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا
إطار مقترح لتقٌٌم الاداء فً ظل نظم التصنٌع الحدٌثة لغرض تحقٌق الجودة ). 0002(محمود، اٌمان  
 .، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة الاسكندرٌة، مصرالشاملة
: التوجه بالسوق واثره على تعظٌم القدرة التنافسٌة. )3102(مٌا، علً؛ دٌب، صلاح؛ دغمان، لبنى  
مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات دراسة مٌدانٌة على المنظمات الحاصلة على الاٌزو فً اللاذقٌة، 
 .812-791، )8(53، سلسلة العلوم الاقتصادٌة والقانونٌة- العلمٌة
 morF :gninrael lanoitazinagrO .)1102( .E ,rotkepS-noriM & ,.L ,etogrA 
  .7311-3211 ,)5(22 ,ecneics noitazinagrO .egdelwonk ot ecneirepxe
 noitatneiro gninrael ,noitatneiro tekraM .)2002( .J ,alukniS & ,.W ,rekaB 
 fo lanruoJ .xob kcalb s'noitazinagro eht otni gnivled :noitavonni tcudorp dna
  .32-5 ,)1(5 ,tnemeganam desucof-tekram
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 ,noitatressiD .DhP ,smsinahcem gninrael cigetarts etarebiled no yduts
 .madrettoR fo ytisrevinU
 dna gninrael lanoitazinagrO .)1991( .P ,diuguD & ,.S .J ,nworB 
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